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Flexible Unterstützung  
heterogener IT-Landschaften:
• Lokale Arbeitsplätze werden mit 
dem NDM-Client ausgestattet
• ThinClients verbinden sich über 
Microsoft RDP mit dem NDM-
Terminalservice
• Niederlassungen werden über 
VPN angebunden
• Außendienstmitarbeiter 
verbinden sich per VPN-Tunnel 
mit dem NDM-Terminalservice






Zentrale Administration aller Arbeitsplätze bei 
gleichzeitiger Individualisierung
Jeder Mitarbeiter erhält genau die 





• Nutzung von „veralteten“
Geräten auch mit aktueller 
Software
• Nutzung von wartungsfreien 





Dateien “wandern” mit den 
Mitarbeitern.
Anforderung: Identischer Workflow
Nahtlose Integration in das 
Startmenü bzw. Generierung






• 1…n Server, n beliebig













• Erweiterung des Microsoft 
Windows Terminalserver um 
Security-Funktionen
• Kritische Daten und Dateien 
verbleiben auf dem Server
• Ausschließlich Bildschirminhalte 





• Geringe Anschaffungskosten, lange Lebensdauer
• Keine beweglichen Teile (Lüfter, Festplatte)
• Wenig Stromverbrauch, Leiser Betrieb
• Geringe Abmessungen, wenig Platzverbrauch
• Kein Datenverlust bei Diebstahl oder Virenbefall 
durch Fehlen lokaler Speichermedien
• Einfache Installation „out of the box“, 
keine Hardware- / Software-Updates
• Geringe Diebstahlgefahr 
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Kostenvergleich über 5 Jahre




NetMan als Basistechnologie für Anwendungs-
management ist seit 1996 im Einsatz (z.B. Bayer, BASF, 















NetMan Desktop ManagerNetMan 3.0
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Das ist NetMan Desktop Manager
Erweiterung von Windows Server 2003 Terminal Server 
zu einem komfortablen, effizienten Anwendungsserver.
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• Erweitertes Zugriffsrechtemanagement für Terminal Server
• Sitzungsbezogene Zugriffsrechtesteuerung auf lokale Client Laufwerke





NetMan Desktop Manager Basisprodukt
inkl. 20 Lizenzen per seat
inkl. technischem Support
inkl. Software Service Vertrag (1. Jahr)
5 NDM Erweiterungslizenzen per seat
50 NDM Erweiterungslizenzen per seat
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